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INHALT:
IV.DerSozialistischeStUaentenbund(ll)
V.-WienerUniversitat
VI.DieFehlgeburtvon,,Bδhm-Kritik`g
VII.Bδhm=BawerksSeminar,
IV.DersozialistischeStudentenbund(II)'
RudolfHilferding,(1)einGymnasiast,tratindensozialistischenS‡uden・
‡enbundinWienein,alser15Jahre'altwar.WeilvieleStudentenin
denKlubdes"HeiligenLeopold"eingetretenwaren,wurdendieVerans・
taltungenineingergu血igeres,aberimmerhin面㎡tigesSouterrainlokal
inderKurrentgasseverlegt・(2》DassghienihnenqinemutigHerausforde・
rungdes㎞appdanebenli6gendenInnenministeriums.'(3)
DieMaifeierWurdevonderZweien_Internationalenaufgeste,11t,unddie
うsterreichischeSozialdemokratiebeschEftigtesichdamit.Beider】〉Iaifei
1893,,einerbesondersmachtvollenDe,monstration,marschiertendiejungen
(1)』Siehe赴berHilferding'sLebenbisZeitlseinesBeitretensindensozialis穏sti.
schenStudentenbupddiefolgendeArbeit.MinoruKurata,RudolfHiIferding.
WienerZeit.EineBiographie(1),in:Eco"o痂cRe吻w,VoL26,Nα2,
October1975(OtaruUniversity)
DievorliegendeArbeitkannihreFortsetzungsein. 、-
(2)KarlRenn¢r,!1"4θノVVendezweierZeiten.Lebe%s2/inneru"genvo"
1ζ副Renner.2Bde.,2.Aufl.,Bdl1,Wi6n&Z亜rich1946,S,250
(3)EsliegteineWiderspruch.DasMinisteriumdesIInnerenistinWienI.
Herrengasse.
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MenschenbereitsinViererreihenmit,undwareneinganzansehnliches
H蓑uflein.EswarsofortnachdemEintrittHiferding's,alsonahmer
vielleichtdaranteil. -
Stolzgeschweltund、KampfeslUstigmarschiertensiemitundsangendabei　
revolutioniireLieder,.DerStaatistGefahr…".UberallwarWache,aber
siejieB'ihnengew曲ren;erstalsihrAnfiihrerSesserdieStropheansti・
mmte,。Wirwoll'ndieRepublik,dieroteRepublik",sprangeinjunger
pOlizeibeamtefaufdieGruppeIosmitdenWorten:。Was?Siewollendie
Republik?Dasistzuviel!"winkteGeheimpolizistenundWachleuteherbei
undlieBdi6ersteReihederManifestantenfestnehmen.
Der,VorfallbrachtediestudentischeGruppeinleitendenParteikreisen
der6sterreichischen,Sozialdemokratiezuh6heremAnsehen.
WeilaberdieVerhaftetenhinterh6rnochderheimlichenBeobachtung
durchdiePolizeiw荘rdigbefundenwurden,konntensiesicheineZeitlang
nichtversammelnundmuBtenWochef(irWochedasLokalwechseln.
FiifdieSt6rungentschidigtensiesichdurchgemeinsameSpazierggng6,
beinaheNachtfiirNachtgingKarlRennerentwedermitMaxAdleroder
mitRudolfHilferding,indemsiesichgegenseitigheimbegleiteten,diese・
1benStraBenhinundzur亘ck,bisderMorgengraute,umsoaufperipa・
tetischemW6gemitdemeineninKantundmitdemandereninMarx 夢
einenKurseszumachen,derRennerraschundvielseitgbereicherte.
Renner'h6rteindiesemJahre'baldbeiKarlMenger,baldbeiPhilli・
ppovichVolkswirtschaftslehreundbetrieb.parellelGrenznutzentheorieder
δsterreichischenSchule,'dieherrschendehistorischsozialpolitischenTheorie
PhillippovichsunddieArbeitswerttheorie・VonMarx.
HilferdingschloBdasGymnasium,dasheiBt,K.K.erstesStaats-
GymnasiumimII.BezirkeinWien(Cirkusgasse48,heutigeZirkusgasse)
ab,undbekamam21September1894dasMatrit藏tszeugnis."Aufdem
GyrpnasiumwarRudolfnur .ein'mittlererSchtiler.KeinStreber",schrieb
.Fischart.EsistvielleichtnichtfalschnachseinemZeugnis.ω
(4)Aus.seinem.Zeignisゴ
.,.Ze%gnis
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V. WienerUniversitat
RudolfimmatrikuliertemedizinischeFakult蕊tanderWienerUnivefrsit蕊t.
EinGrund,warumerdiemedizinis6he・Fakult蕊tw蕊hlte,warvonseiner
StellungalseinJudeangekommen.DiedamaligenJudenimallgemeinen
hattendieNeigung,dieintellektu611enBerufezunehmen,vorallem;Arzt
undJuristwarendieHauptberufe,diesiew五hlten.Rudolfw疽nschte,ein
Arztzuweldenundwardabei17Jahrealt.ErundseineFamiliewohnte
inWienII。,MalzgasSe9.
Esistbemerkenswert,daBerindieNationalebeimEintritt"mosaisch"
einschrieblVonde]皿Unterrichtwarendiezweisozialwissenschaftlichen:
Social-statistischeて}bungenundVolkswirtschaftlgicheむ頁unen,auBerdem
allemedizinischen.(5)
?
Religionslehre:10benswert
LateinischeSprache:befriedigend
GriechischeSprache:genUgend
DeutscheSprache(AlsUnterrichtssprache):gen己gend
Mathematik:nichtgenifgend
Physik:Durchschnittsleistung:lobenswert
]Nlaturgeschichte:gen琶gend
Philosophische.Prop乱deutik:befriedigend
Eノノb.lg4〃P/tZftingreif
/1%〃2erkung
UnterziehtsichderPr萱f血gzum
erstenmale噛
～
塾
WiederholungsTPriifung
nachdenFerienaus
G6schichtegestattet
11.Juli1894 、-
Erfolgder・Wiederholungs-PrUfungam21.September
gen髄gend
(Unterschrift).
21/994
DatumdeSZeugnisses
21.September1894
(5)AusseinerNationaleinU皐iversit翫ArchivvonWienerUniversitat.
1894/95Wintersemester
AnatomiedesMenschen
SeminarUbun'gen
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、
Medicin.CheInie
Allg.Mineralogie・
Zoologie・
Allg.Botanik ロ　
Social-statistischeUbungen.(Prof.Dr.Linger)
1895Sommersemester
AnatomiedesMenschen
MedicinischChemieロ　
VolkswirtschaftlicheUbung(Prof.Philippovich)・
1895/96Wintersemester
Physiologie
Seminar直bungen・
PharmakoIogie
1896Sommersemester・
Physiologiβ'
Seminariibungen・
1896/97Wintersemester,
IntemeMedicin・
ChirurgischeKlinik 、
Seminar菰bungen　コ
PhysiologischeUbungenリコ
Hist610gieUbungen
1897Sommersemester
InterneMedicin
Chirurgie
1897/98Wintersemester(indiesemSemester転bersiedelteFamiliezuKra・
ftgasse6,3.St.inII.Bezirk)
Chirurgie
Allg.u.Experim.Pathologie
InterneMedicin
AllgemeineP.athol.Anatomie
Auskultations.u.Perkussionskurs
1898Sommersemester..:
IntemeMedicin・
Chirurgie
(2.Mai1898bestanderdaserstenRigorosum)
1898/99Wintersemester・
Augenheilkunde .,
Geburtshilfe
Opktalmusk'QPischerCurs,.＼
1899Sommersemester・,
Vorlesungen曲erArzneiverordnungslehre・
'PathologischeSeminarUbungen .コ
Patholog.-histologischeUbung幽
Psychischeu.Nervenkrankheiten.
ErbestanddaszweiteRigorosum2.M試rz1900,dasdritte6.M乱rz・
1901.DamitwarerDoktorMedizin27.Marz1901prbmoviert,ESwird
gesagt,daβerhaupts蕊chlichvonProf.HansMeyerundProf.Wieser '
gelehrtwurde.・
.,鼻 一 ・.
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Esistinteressant,昌daBerimSommersemester1895beidenvolkswirt・
schaftlichenObungvonPrQf.Phillipovichinskrivi6rte.Hilferdingbesuごhte,
dieVorlesungenoderSeminarevonCarl.Gr髄nbergohneInSkription.
Gr逝nberg(10.Feb.1861inRum乞niengeboren,2.Feb,1940inFrankfurt
amMaingestorben)warRechts-undWirtschaftshistorikerundErforscher
desMarxismus,1894Privat-Dozentf貢rpolitischeOkonomie,1900auBeror・
dentlicherProf.,19090rdentlicherProf.inWien,く6〕G.Nehningbetont,
daBGr廿nbergdieAustro-Marxistensehrstarkbeeinfluβte.幽AuBerdem
diesenEinfluBstudierteHilferdingdieSozialwissenschaften,(7)vorallem
Marxismus,vielleichtvonselbstoderindemsozialistischenStudentenbund.
ZuseinenFreundenitnBundgeh6rtenOttoBauer,GustavEckSteipund
MaxAdler,dieVictorAdlervontiefstemHerzenv6rehrten.Rudolfwurdeち 　
dannPr蕊sidentdiesesBundes.Seinfr曲esterArtike1,,L'inspectionduTravail
en,Autriche"gehδrtelseinerStudentenzeitan乳wurdein§Franz6siSch
{ibersetztundin"Lemouvementsocialiste``(Paris1899)ver6ffentlicht.
DieZeitschriftwurde1899gegr廿ndet,worindieinternationalensozia}i$ti・
schenDiskussioneneingeleitetwurden,zumBeispiel,dieArtikelvohW.,
Liebknecht・EBemstein・K・Kautsky・R・Luxemburg・(}・Sorel・E・Vander・
werd6,V.Adler,J.Jaurさs,A.Bebe1,A.Labriola,A,S廿dekum,W.Morris
口ndnungestorbeneMarxundEngels.EinerdergrδBtenStreitpunktewar
dasProblemdesRevisionismus.DerunbekannteHilferdingtrathierauf.
西
ヒVI
.、DieFehlgeburtvon"B6hm-Kritik"
Hilferdingwar.am27M銭rz1901promoviert,undwurdeeinpraktischef
Arzt,"1・-
EinmalwiesvonKrosigkhin,。WaseinstderKinderarztinderiElends・
quarti6renvonWienerlebthatte,wartiefinseinemGem廿teingegraben
(6)Gr琶nbergwohhteseit1924inFrankfurtam 、Mainundwarbe撤hmtals・
Herausgebervon,,A〆c雇砂 ノ盈74歪θGθ30扉o乃'θdesSogialis〃1πs〃nd4ゴ ε
・1引.コrbeiterbez〃89祝:ng.,,(cf.Osterreic」hischesBiog/aPhischesLe;竃7げ々07零,
Bd,2,Graz-K61n1959)
(7)Dr.PeterMilfordsprachmires,daBHilferdingsLehrerProf.HansMayer,
undProf.Wieserwaren,BeidewarenNational6konomen.
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undbestimlnteihn,seinWissendemKampfgegenalleKr互ftezuwidinen,
dieeinem藍bersteigertenNationalislnusundMilitarishlusdienten,unddas、
ZielderpolitikinderExpansiondesStaatessahen.Hilferdingkonnte,in
fi母berndeErregungbeidemGedankengeraten,daBmanmitden飾
solcheZweckeverwendetenMittelndemWohnungselendundallerNot
krankerunddarbenderKindereinEndebereitenk6nne.``(8〕
GottschalchschriebvielleichtvonKrosigk'sBuchnach,daBHilferding
einKinderarztw肛e.(9,Aberesistfalsch.Rudolfselbstschrieb"prakti・
scherArzt"ein,inseinemHeiratsregisterbeimWienerRathausMagistr・
atsabteilung.1AlseippraktischerArztwarer"good",⊂10)aberStgin
sch江ieb:,,髄bteerseinen蕊rztlichenBerufnurseltenundsehrungem
aUS.``⊂11}
Esist'.Bδhm-Bawerk'sMarx-Kritik。in'Marx-Stttd伽,BandI(Wien
i904),daBHilferdingbekanntgemachtwurde.EugenvonB6hm-Bawerk
wareinber曲mter6konomundPolitiker,der18840rdentlicherProfessor
anderUniversit蕊tInnsbruck,1895,1897/98und1900/04Finanzminister,
bis1900Senatspr銭sidentbeimVerwaltungsgerichthof,und1904/140rden・
tlicherProfessorf茸rpolitischenOkonomieanderWienerUniversit汽twar.
Erver6ffentlichteschon1884GeschichteundKritikderKaψitalzins・
'加o吻 π,dassichmitMarx'sDasκ αρ吻1,BandIgegentiberstelltb.
Sobald1)asKapital,BahdIIIverδffentlichtwurde,schrieberdieausf藍hr・
1icheKritik,Z勿〃zAbschl麗ssdesル1αrxschenSyste〃2ε(1896),dann
erg芭nzteerMarx-KritikmitderzweitenAUflagederGeS`hichte%%4
Kritile…(1900).Hilferdingbeachtetedie6sterreichischeSchule,,bzw.die
Grenznutzehtheorie,dieMenger,WieserundBδhm-Bawerkschafften,
11ndbrauchtedieAnti-KritikgegenMarx-KritikvondemGroBmeister,
(8)
・(9)
?
?
LutzGrafSchwerinvonKrosigk,Esges`hahゴ〃1)eutschla〃d,TUbingen
1952,S.80・'
WilfriedGottschalch,S〃嬬'〃 〃〃 伽4〃ung診nd〃Gese"so加ft朔4
ψo'ゴ'ゴ5`hesHa〃del〃ゴπderLehrevonRπdelアHil/ilrding,Berlin1962,
伽
S、・14
HerrDLMilfordsprachrhir.
AlexanderStein,R〃40」ノHil/llrdingwnddiede%'so加ノlrうeit〃bewegung,
Han匡burg1946,S.5
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ロリ
Bδhm-Bawerk.UberdiesversuchteBemsteindieRevision・derMarxschen
WerttheoriedurchdieGrenznutzentheorie.
Hilferdingbesuchte髄vielleichtdieVorlesungvonCarlMenger,weil
diesereinProfessoranderWienerUniversit競t1873bis1903war,aberer,
konntenichtB6hm-Bawerk'sSeminarbesuchenw曲rendseinerUniversit蕊・
tzeit,dennB6hm-Bawerkwar・einProfessoranderWienerUniversit銭t
1904bis1914,wieschonhingewiesist.r
HilferdinghatBb'hm-Kritikwenigstens2Jahrevor'qemErscheinung
fertiggeschrieben.SeinProblem,istdieVerδffentlichung.ManwuBte,daB
DieNeueZeitamh6chsten.alsmarxistischetheoretischeZeitscl111ift
war.SieredigierteKarlKautsky.JungerHilferdingschickteihmdie
Manuskriptemiteinem .Brief,23.April1902.(12}
"Icherlaubemir,Ihnen,geehrterGenossb,eineAuseinandersetzungmit
Bδhm-B註werksMarx-KritikzUtibersenden,mitderBitte,sieinder"Neuen
Zeit"zupublizieren.Ichhoffe,dassdieArbeit,ftirderenPublication
ihremganzenInhaltu〔nd〕TonnachdieNeueZeitausschlieBlich、in
Betrachtkommt,denUmfangderselbennicht{ibersteigt,":
ErempfahlihmseineArbeit.
"Sieistzudemsoeinigerichter,dasssieleichtinFortsetzungenzutheilen
istundsiehtwohlgrOBera血s,alssieinWirklichkeitist.EineGegenkritik
derB6hmischenMarxverst銭ndnisseu〔nd〕SophistereienistjaIeider.durch
denEinflussderselbenaufdieVulg琶r-MarxistenzurNothwendigkeit
geworden."
HiIferdingerbittetesichKautskysUrteil,obsei血eGegenkritikgenug
w肛e,unddannerz蕊hlteerdieInhalte.
,,ImerstenThei1'nehmeichGelegenheit,denwichtigstenPunktder
marxischenLehre,denFetischismus,inseineBedeutungu〔nd〕denZUs3・
、m血enhangderWerttheoriemitdermaterialistischenGeschichtsauffassung
aufzuzeigen,sowiedassooft,z.B.vonBernsteinmissverstandeheProblem・
dercompliciertenArbeitu〔nd〕ihresWertszubehandeln."
、
勺
〆
⑫InternationaalInstituutvoorSocialeGeschiedenis,Amsterdam(hiemach
abgekUrzt:IISG),K孕rlKautskyArchiv,PartD(hiernachabgektirzt:KD)
XII580(unver6ffentlicht)
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DenzweitenunddrittenTeiIebespracher:
。ImzweitenTheilewaresnothwendigdenWulstiderB6hmischen
MissverstandnissettberdieMarxiSchePreistheoriezudurchdringen.Es
wardannnichtschwieri窪,imdrittenTheildieQuelledieserMissversta・
ndnisseindersubjectivistischenAuffassungB6hmsaufzuzeigenu〔pd〕
alsSelbstaufhebungder6konomiezucharakterisieren.Letzteresall弓rdings
nur.andeutungsweise,dadieseAufgabeeinerselbst互ndigenAuseinander・
setzungmitderGrenznutzentheoriewlire."
DasentsprichtbeinahederbestehendenBb'hm--Kritik.ErschloBden
Brief:
"SchlieBlicherlaubeichmirdieBitte,fallsmeineArbeitacceptiertwird
u〔nd〕eskeinenbesonderenSchwierigkeitenbegegnet,mirdieCorrektur・
bogeniibersendenzuwollen.'
InderHoffnungeinennichtganzwertlosenBeitragzur
Marx-Diskussiongeliefertzuhaben,……tt
KarlKautskylasHilferding'sManuskriptundbeantwortetees.Aber
jetztkannmandenBriefnochnichtfinden,dochsinddieHauptinhalte
klarausHilferding'sAntwort.Kautskyschrieb,daBHiliferding'sManus・
㎞ptzulang輔re,inder。NeuenZeit"zuverδffentlichen,daBHilferding
esalsselbst試ndigesWert・druckensolle,oderdaBeresalsunabhiingigen
Artikelin3Teilenaufteilensolle,undesindiesemFallem6glichwlireb
esinder.NeuenZeit`tzuver6ffentlichen.
YvonBourdetwieshin,einGrund,warumHilferding,,B6hm-Kritik"
inderNeuenZeitnichtver6ffentlichte,bestanddarin,daBerseinWerk
ftir,,st6rile"{13)hielte.Esistfalsch.Eswurdeabgelehnt.Rudolfwar
sicherinseinemWerkWennKautskyesannahm,wtirdeesinder
ハTe'uenZeitgedrucktwerden.WeilHilferd1nges2JahredanachinMarx-
Studienver6ffentlichte,bewieses,daBeresnie'ftirst6rilehielt.Doch
warer、'e㎡reut丘berKautsky'sBrief.ErschriebdenzweitenBrief"anし
Kautsky,21.Mai1902.ω
⑬YvonBourdet,Introduρtionin:Hilferding,LeCapitalFinancier.Les
EditionsdeMinuit,Paris1970,p.20
⑭ ∬SGKDXII581(unverδffentlicht)
敷`
、
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"lchmusszun銭chstumEntschuldigungbitten,dassichsolangenicht
geantwortethabe.Aberichwusstenichtfech能,wasichaufdenBrief
antwortensollte,、dermichinjederBeziehungsosehrttberraschthat,
wiederIhrige."Undweiter.,,EshieBe,IhreZeitungeb曲rlichinAnspruch
neh血en,wenfiicheslangeschild6rnwollte,welchegroBeFreudemir
IhrBriefberietethat.NurdasEinegestattenSiemirzusagen,dass
dieserBrieff血micheinewichtigeEntscheidungbed6utet.Denneswar
f芭rmich,derf藍rseineeigenenProduktekeinbestimmtesUrtheilhat,
vongroBerBedeutung,dieMeinungdesjenigenzue㎡ahren,derindiβsen
DingenseitEngels'TOdederweitauscompetentesteRichterist."Wahrsc・
heinlichlobteKautskydasWerk.vonHilferding,also、sagtedieser.,,Mein
Wunsch,michzu賦berzeugen,obicheinigermaBenzuδkonomischen
Atbeitentruge,'od〔er〕・obnichtamEndediedamitverbrauchteZeit
keine"gesellschqftlichnothwendig,sei,istmirnung1伽zendinE㎡tillung
gega孕gen,u〔nd}IhrBriefistlnireinAnspom,jetzterstr㏄htaufdem.
begonnenenWegeweiterz喚sghreit6n・"1
Etwaswichtigesistfolgend:.、
"GibtesdochsoVieles,wasaufdiesemGebietzuleistenw益re,u〔nd〕
wovonsichdieb芭rgerliche6konomieebensowenigetwastraumen1蕊sst
wiederRevisionismus.BezeichnetesdochdieUnfruchtbarkeitseiner
Kritikambesten,dasserganzimUnklarenist笹berdieRichtung,inder
Marxismusauszubauenw蓋re.DennnichtimHerumbastelnanderWert・
theorie,sondernimStudiumdervonMarxausderBetrachtungausgesc・
hlossenenErsgheinungen,vorAllemalsoineinerTheoriederkapitalisti・　
schenKoncurrenz,wiemansiefreilichamBesteninNew-Yorkstudieren
k6nnte,w銭renneue-Aufschltissezu'suchen.',
DieseRichtungwirdinderTatals1)αsFi.nanzkapitalverwirklicht.
VII.B6hm・ ・BawerksSeminar
EugenvonBδhm=Bawerkwurdea皿12.Februar1851inBf雌nngeboren,
undwarseit1872inNiederδsterreichFlnanzprokuratur,dannimFinanz・
卑inisteriumt銭tig.1880trateralsPrivat-DQzentf血Nationa16kQnQ阻ie
・ ㌃ξド・
'
F
'
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t
indieUniversit競tzuWienein,1881wurdeerauBerordentlicherProfessor
ander.UniversittitzuInnsbruckund18840rdentlicherProfessoran
derselbenUniversit銭t.ErwardreimalFinanzminister:1895,1897/98und
1900/04.NachdemBδhm=BaWerkalsFinanzministerabgetretenwar,war
erwieσeralsordentlicher,ProfessoranderWienerUniversittitt乞tig,'und
bliebdortbiszuseinemTod,1914.(15}
WeilHilferdingdieWienerUniversit芭tvon1894bis1901besuchte,
konnteerwahrendseinerUniversit蕊tszeitanB6hmニBawerksSeminar
nichtteilnehmen.LBδhn=Bawerkgab1905und1906ber睦hmteSeminare.
Darin～varJ.A.Schumpeterbesondersaktiv.(16}Neben.ihmwarenLudwig
vonMisesundFelixSomaryauchhervorragend.ObwohldasSeminar
immerlebendigwar,wurdeeszeitweisedurchdieTeilnahmederlungen
Marxisten,OttoBauerundRudolf・Hilferdingst丘rmisch.AlsMitglied
m走iBteman'nochEmilLederer〔17}nennen.ZwischenB6hm=Bawerkund
den1>larxistenwurde,heftigdebattiert.(18)AuchSchumpeterdiskutierte
mitBauerundHilferdingimSeminar〔19}DieserregnetesichimSeminar,
alsHilferdingalspraktiScherArztarbeitete.WahfscheinlichhatOttoBauef
i㎞zulnSeminareingeladen.
EsbestehtdieMδglichkeit,daBBδhm=BawerkinsbesondersmitRudolf
Hilferding口berdieFragenachdemMarxSchenArbeitSwertundGrenznu-
tzwertheftigdiskutierte,weilHilferdingschon1904seineBδ1診〃2一ん7漉 々
ver6ffentlichthatte.
(NachtrUgezurBiographie(1):AlsRudolfgeborenwurde,meldeten・
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